銀幕の憧れーー中国映画の中の都会人不在についての一考察ーー by 白井 啓介
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77-一銀幕の憧れ
附表1中 国映画祭上映作品(1977-1997)
公開年 作品名(邦題) 制作年公開年 作品名(邦題) 制作年
東方紅 1965 酪駝祥子(酪駝の祥子) 1982
天山的紅花(天山の赤い花) 19641982杜十娘(遊女 ・杜十娘) 1981
渡江偵察隊 1974 牧馬人 1982
1977
南征北戦
偉大的領袖導師毛主席永垂不朽
(偉大な指導者 ・毛沢東主席は
永遠に不滅である)*
敬愛的周恩来総理永垂不朽
(敬愛する周恩来総理は
永遠に不滅である)*
1974
1976
1976
1983
城南旧事(北京の想い出)
人到中年(人、中年に到る)
茶館
秋瑳(炎の女 ・秋瑛)
逆光
武林志
1982
1982
1982
1983
1982
1983
江陵漢墓* 1976 大橋下面(上海にかかる橋) 1983
長在屋里的竹箏(タケノコ)** 郷音 1983
祝福
林則徐(阿片戦争)
農奴
泳山上的来客(氷山からの客)
戦上海(上海の戦い)
1956
1959
1964
1962
1984
夕照街
雷雨
寒夜
漂泊奇遇(さすらいの果て)
華佗与曹操(三国志外伝)
1983
1984
.;.
1984
.;.
1978 1959
毛沢東主席紀年堂ホ 黄土地(黄色い大地) .・.
蘇州刺繍(蘇州の刺繍)* 紅衣少女(紅い服の少女) 1984
世界背脊(世界の屋根)*
1985
高山下的花環(戦場に捧げる花) 1984
雑技与魔術(曲芸と奇術)* 人生 1984
青蛙(カエルを守る)* 峡江疑影(三峡必殺拳) 1984
舞台姐妹 1964
阿混新伝(喜劇 ・阿混新伝) 1984
小花(戦場の花) 1979 野山 1985
1979
従奴隷到将軍(将軍) 1979 青春祭 1985
姥柄和他備(双子の兄弟) 1979 絶響 1985
保密局的槍声(保密局の銃声) 1979 秋天里的春天(未亡人) 1985
敦煙芸術(敦煙の芸術)*
1986
少年犯 1985
礁這一家子(ピンぼけ家族)
今夜星光燦欄(不滅の星)
舞台姐妹
1979
"1
1964
天国恩仇(太平天国伝少年拳士の復讐)
良家婦女(トンヤンシー夫は六歳)
一個女演員的夢(女優殺人事件)
1985
1985
1985
1980
秦桶(秦のはにわ)率 老井(古井戸) 1987
雲嵐石窟(雲闘の石窟)* 盗馬賊 1985
中国風貌(美しき中国)* 大閲兵 1985
1981
天雲山伝奇(天雲山物語)
薬
魯迅伝/新彊古屍(ミイラの謎)*
"1
1981
1987黒炮事件(黒砲事件)
最後一個冬日(最後の冬)
錯位(スタンド・イン続黒砲事件)
恋愛季節
1985
1986
1987
1986
1982阿Q正伝 1982 一個死者対生者的訪問(死者の訪問)1986
78
(附表1続 き)
公開年 作品名(邦題) 制作年公開年 作品名(邦題) 制作年
晩鐘 1987 香魂女(香魂女一湖に生きる) 1993
人 ・鬼 ・情(舞台女優) 1987 帖直鳴 別趾下(青島アパートの夏) 1992
遠離戦争年代(戦争を遠く離れて) 19871993四十不惑 1992
1988
太陽雨 1987 大撒把(再見のあとで) 1993
最後的癒狂(追跡者) 1987 闘里人家(孔家の人々) 1992
鴛鴛楼(北京物語) 1987
天国逆子(息子の告発) 1994
一個和八個(一人 と八人) .・. 春桃(春桃 チュンタオ) 1988
輪廻 ... 1994雑嗜子(吉祥村の人々) 1992
大喘気(失われた青春) ... 頭髪乱了(青春の約束) 1994
1989癒狂的代価(狂気の代償) ... 三毛従軍記(少年兵三毛大活躍) 1992
小巷名流(胡同模様)
代号美洲豹
1985
1988 紅 桜 桃(レ ッ ド ・チ ェ リー)マ ー ボ ア 1995
(ハイジャック台湾海峡緊急指令)
1995
二摸(麻花売りの女)
背罪背,瞼対瞼(王さんの憂欝な秋)
1994
1994
カ ル テ ッ ト
没有航標的河流(標識のない河の流れ) 1983 無人喝彩(北京四重奏) 1993
湘女藷講(薫薫シャオシャオ) 1986 周末情人(デッド・エンド最後の恋人) 1994
1990
山林中頭一個女人(興安嶺娼館故事)
熱恋(熱恋 ・海南島)
賭命漢(賭博漢)
失去的夢(ひとりっ子)
1986
1989
1989
.;.
1996
西楚覇王(項羽と劉邦一その愛と興亡)
混在北京(新北京物語)
被告山柾爺(正義の行方)
椅子(宝物の椅子)
1994
1995
1994
1996
大太監李蓮英(李蓮英清朝最後の宙官) 1990 硯床(硯すず り) 1996
双旗鎮刀客 1990 黒駿馬 1995
1991
北京,'GIB早(おは よ う北 京) 1990 (草原の愛一 モンゴ リアン・テール)
女人的故事(女人故事女のものがたり)
老店(老店 しにせ)
馬路騎士(街角の騎士)
1987
1990
1990
西夏路這週(遙か、西夏へ)
離婚了,就別再来戎我(離婚のあとに)
埋伏(張込み)
1997
1996
1996
1997
心香(心の香り) 1992 月満英倫(ロンドンの月) 1995
血色清農(血祭 りの朝) 1990 家醜(朱家の悲劇) 1994
1992留守女士(さよなら上海) 1991 太陽鳥(火の鳥) 1997
峨,香雪(少女香雪)
太陽山
1989
1992
劇映画116本記録映画13本
アニメーション1本
1993撲楽(北京好日) 1992総計130本
注:*記 録 映 画、**アニ メ ー シ ョン
出所 大 映 ・東 光 徳 間編 『中国 映 画 の全 貌100』大 映 ・東光 徳 間 、 1995に基 づ き作成 。
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附表2中 国映画の全貌/単 独 ロー ドショウ等公開作品(1987-2000)
作品名(邦題)
芙蓉鎮
紅高梁(紅いコーリャン)
核子王(子供たちの王様)
孫中山(孫文)
開国大典
本命年(黒い雪の年)
最後的貴族(最後の貴族)
川島芳子(女スパイ川島芳子)
菊豆
秦備(テラコッタ ・ウォリア秦桶)
揺渡青年(ロック青年)
周恩来
出嫁女(五人少女天国行)
鼓書芸人
大紅燈籠高高掛(紅夢)
清涼寺鐘声(乳泉村の子)
猟場孔撒(狩り場の掟)
辺走辺唱(人生は琴の弦のように)
秋菊打官司(秋菊の物語)
老人与狗(犬と女と刑老人)
藍風箏(青い凧)
覇王別姫(さらばわが愛 覇王別姫)
炮打双燈(哀懸花火)
紅粉(べにおしろい紅粉)
揺呵揺,揺到外婆橋(上海ルージュ)
民警故事(スケッチ ・オブPeking)
風月(花の影)
陽光燦燗的日子(太陽の少年)
変瞼(へんめん)
太陽有耳(太陽に暴かれて)
鴉片戦争(アヘン戦争)
荊朝刺秦王(始皇帝暗殺)
愛情麻辣嚢(スパイシー ・ラブ ・スープ)
安居(繕欝 の丘へ)
巫山雲雨(沈む街)
小武(一瞬の夢)
一介都不能少(あの子を探して)
制作所/監督
上海/謝晋
西安/張芸謀
西安/陳凱歌
珠江/丁蔭楠
長春/李前寛等
北京青年/謝飛
上海/謝晋
西安/何平
日中合作/張芸謀
中国・香港/程小東
北京青年/田壮壮
広西/丁蔭楠
珠江・銀都/王進
北京/田壮壮
中国・香港/張芸謀
中国・香港/謝晋
内蒙古/田壮壮
北京日英独仏/陳凱歌
北京青年・銀都/張芸謀
北京 ・恒通/謝晋
北京/田壮壮
北京 ・香港/陳凱歌
西安 ・香港/何平
北京 ・香港/李少紅
上海 ・仏/張芸謀
北京/寧漏
香港/陳凱歌
西安 ・香港/姜文
北京青年・郡氏/呉天明
長春/厳浩
中英/謝晋
陳凱歌
西安 ・芸璃/張揚
珠江/胡嫡榴
北京/章明
中国 ・香港/買樟桐
広西/張芸謀
制作年
1987
1987
1987
1986
1989
.:.
.;.
.:.
1990
1990
1989
1991
1991
,..
1991
1991
1985
1992
1992
1993
1993
1993
1994
1994
1995
1995
1996
1994
1996
1996
1998
1998
1998
1997
1996
1997
..;
総計37本
出 所:附 表1に 同 じ。
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